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Povzetek  
 
Cilj diplomskega dela je izdelava spletnega vmesnika za nadzorno operativni 
center za lažje in hitrejše pregledovanje stanj v telekomunikacijskem omrežju. 
Opisano je delo v telekomunikacijskih in drugih operativnih centrih. Izpostavljen je 
nadzor trenutnih telekomunikacijskih stanj, omrežij in storitev. 
V nadaljevanju diplomske naloge je opisana uporaba programskih jezikov za 
izdelavo spletnega vmesnika za nadzor v operativnem centru. Opisani so programski 
jeziki: HTML, PHP, CSS, Javascript. Opisano je delo s podatki s podatkovnima 
bazama: MsSQL in Oracle SQL. Sledijo izdelava spletnega vmesnika in obdelava 
podatkov za prikaz stanja v telekomunikacijskem omrežju, uporaba različnih virov 
podatkov ter uporaba podatkovnih baz za hranjenje podatkov. Za analitično obdelavo  
smo uporabili program Tableau, ki omogoča lažjo obdelavo podatkov v grafičnem in 
tabelarnem okolju. 
Na koncu je prikazan in opisan spletni vmesnik, predstavljeni so sestavni deli, 
ki jih prikazujemo na spletnem vmesniku nadzornega operativnega centra.  
 
Ključne besede: telekomunikacije, nadzor omrežja, spletni vmesnik, Tableau 
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Abstract 
The objective of the thesis is to create an online interface for the control 
Operational Center, to facilitate and accelerate the status of the telecommunication 
network. It describes work in telecommunication and other operational centers. It is 
exposed to the control of current telecommunication habit of networks and services. 
The following thesis describes the use of programming languages for the 
creation of an web interface in the operational centre. Describes the programming 
languages: HTML, PHP, CSS, Javascript. It also describes how to work with data in 
the database: MsSQL and Oracle SQL. Follows creation web interface  and data 
processing to display the status in the telecommunications network. Use of different 
data sources and the use of data storage databases.  For analytical processing of data 
used application Tableau, to facilitate the processing of data in a graphical and 
tabular environment. 
The final part of thesis the web interface is displayed and described, and the 
components we show on the web interface of the control operational Centre. 
 
Keywords: dashboard, telecommunication, web interface, Tableau 
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1 Uvod 
Nadzor nad omrežjem je z novimi tehnologijami vse večji, saj je potreba po 
zagotovitvi nemotenega delovanja omrežja in storitev med uporabniki vse nujnejša. 
Število novih omrežnih storitev je v zadnjih desetletjih naraslo, s tem pa se je 
povečal tudi nadzor nad njimi. Nadzor je nepogrešljiv tudi v drugih podjetjih, kot so 
letalski prevozi, podjetja za upravljanje avtocest, trgovska podjetja ter mnoga druga 
podjetja. Vsa podjetja na svojih področjih prenavljajo sisteme za nadzor, saj le tako 
lahko zagotavljajo višji ravni varnosti in delovanja sistemov. [16, 17] V regijskih 
centrih za obveščanje v Republiki Sloveniji se operativno-komunikacijske naloge 
opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno vse dni 
v letu. V Sloveniji se na klic v sili na telefonsko številko 112 odzivajo Center za 
obveščanje RS (CORS) in 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO). [18]  
V poglavju 2: Nadzor smo opisali, čemu služi nadzorno operativni center v 
telekomunikacijskem podjetju, predstavili smo njegove nadzorne naloge, nadzor 
trenutnega stanja in analitičnega pogleda omrežij ter storitev. V telekomunikacijskih 
omrežjih se nadzorujejo internetne povezave in delovanje opreme, pri storitvah pa 
nadzor interneta, IPTV, CATV ter telefonije.  
V poglavju 3: Uporaba programov in programskih jezikov so opisana orodja, ki 
smo jih uporabili za izdelavo poenostavljenega vmesnika za nadzor nad omrežjem ter 
storitvami. Opisani so programski jezik HTML, programski jezik PHP in 
oblikovalnik jezika CSS. Za hranjenje podatkov smo uporabili podatkovni bazi 
MsSQL in Oracle SQL. S pomočjo programa za analiziranje podatkov in 
prikazovanje podatkov smo uporabili program Tableau Desktop [1], ki skrbi za lažji 
pregled nad podatki ter grafični prikaz ostalih statističnih podatkov. Spletni vmesnik 
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je bil izdelan v dinamičnem spletnem programskem jeziku PHP [4], ki omogoča 
dinamično prikazovanje spletnih strani in uporabniške ter administrativne funkcije.  
V poglavju 4: Izdelava vmesnika in obdelava podatkov smo opisali, kako smo 
izdelali uporabniški vmesnik in obdelali podatke.  Na vmesniku za prijavo v spletno 
mesto je opisan protokol LDAP, ki skrbi za omogočanje in hranjenje uporabniških 
podatkov o dostopu do spletnega pregledovalnika. Predstavili smo strukturo 
spletnega vmesnika za vključitev drugih spletnih vmesnikov. Sledijo izdelava 
spletnega vmesnika z vsemi funkcijami za pregled stanj omrežij, uporaba drugih 
virov in razčlenjevalca podatkov v podatkovno bazo za analitično obdelavo podatkov 
s programom Tableau. To na enem mestu omogoča lažji pregled stanja omrežja, 
napak in ostalih statističnih podatkov za potrebe nadzorno operativnega centra.  
V poglavju 5: Spletni pregled smo prikazali spletni vmesnik za analizo 
storitvenih incidentov. Mesečne in dnevne podatke Sporazuma o kakovosti storitev 
(v nadaljevanju SLA) smo prikazali v grafičnem okolju s pomočjo programa 
Tableau. Dostop do ostalih projektov, izdelanih s programom Tableau, je mogoč tudi 
v strežniškem okolju, v katerem se hranijo podatki. Podatki, ki so bili prikazani v 
diplomski nalogi, so arhivskega izvora in pomnoženi z neznanim faktorjem. 
Uporabljeni so bili za prikaz delovanja sistema. 
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2 Nadzor 
2.1 Nadzorno operativni center 
V nadzorno operativnem centru strokovnjaki nadzorujejo in vzdržujejo trenutno 
stanje omrežja. Podjetja, ki se ukvarjajo z informacijsko tehnologijo, uporabljajo 
centre, v katerih nadzorujejo celodnevno delovanje svojih ponujenih storitev. 
Osrednji nalogi sta nadzor in odpravljanje težav v omrežju. Poleg nadzora nad 
telekomunikacijskim omrežjem pripravljajo tudi poročila o kakovosti delovanja, 
odkrivajo napake na napravah ter terenski ekipi na telekomunikacijskih 
infrastrukturah posredujejo podatke o okvarah. V Nadzorno operativnem centru 
Telekoma Slovenije nadzorujejo različne storitve, kot so stanje bakrenega, optičnega 
in kabelskega interneta, stanje izpadlih mobilnih baznih postaj ter strežnikov za 
pretok mobilnih podatkov, klicev in sporočil. Pri nadzoru televizijskih programov 
zagotavljajo sprejem in oddajanje signala televizijskega ponudnika končnemu 
uporabniku. [10] Slika 1 je primer nadzornega centra z več zasloni, na katerih so 
izpisani alarmi in prikazani monitorji, ki strokovnjakom pomagajo pri odpravi napak 
v omrežju ter napak pri storitvah. V prostorih centra so delovne mize, ki so 
razporejene v več vrstah in so obrnjene proti velikemu stenskemu prikazu, na 
katerem so izpisana stanja omrežja. Televizije, ki prikazujejo novice in vreme, so 
namenjene ugotavljanju napak v omrežju zaradi zunanjih vplivov. [11, 25] 
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Slika 1: Nadzorno operativni center na Telekomu Slovenije d.d. 
2.2 Upravljanje nadzora 
V centru delujejo strokovnjaki na različnih področjih, usposobljeni za fiksna 
oziroma mobilna omrežja. Zaradi razvoja telekomunikacijske tehnologije je potreba 
po nadzoru vsako leto večja. Včasih so bile infrastrukture manjše, zato je bilo 
telekomunikacijskih storitev manj. V današnjem času je več izpadov in alarmov na 
napravah ter omrežjih, kar posledično pomeni, da strokovnjaki v nadzornem centru 
več časa porabijo za odpravo napak. Sistemi za nadzor omrežja oziroma storitev so 
različni in razdeljeni glede na prednosti. Z različno tehnologijo in storitvami se 
povečuje tudi število zaslonov za pregledovanje sistemov. S tem se zmanjšuje 
preglednost, saj telekomunikacijski tehniki porabijo več časa za pregledovanje vseh 
storitev. Cilj naloge je združiti več različnih tehnologij in storitev, ki se prikazujejo 
na različnih zaslonih, v preglednejše ter hitrejše opazovanje napak.  
2.3 Sporazum o kakovosti storitev 
Sporazum o kakovosti storitev (angl. Service level agreement, SLA) je sporazum 
med ponudnikom in stranko. SLA določa pogodbo za zagotavljanje kakovosti, 
razpoložljivosti in odgovornosti. Najpomembneje je, da ponudnik zagotavlja storitev 
svoji stranki, kot je zapisano v pogodbi. Tehnični ponudnik skrbi za beleženje okvar, 
popravilo in obnovitev v času, kot je zapisano v pogodbi. Pri Telekomu Slovenije 
d.d. so sklenili različne pogodbe z drugimi telekomunikacijskimi podjetji oziroma 
ostalimi večjimi podjetji o souporabi telekomunikacijskega omrežja. V pogodbah za 
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telekomunikacijske storitve so zapisani parametri za zagotovitev povezave z 
omrežjem IP, delovanje in vzdrževanje omrežne opreme, pasovne širine in podobno. 
Ponudnik storitev mora stranki zagotoviti zanesljivost in odzivnost pri motnjah, 
zagotoviti mora čim prejšnjo odpravo napak. Njegova naloga je tudi, da zagotavlja 
podatke v časovnem okvirju izpadlih storitev in podatek o tem, kdaj bo omrežje 
oziroma storitev v delovanju. Tako lahko stranki zagotovijo statistične podatke, ki jih 
lahko spremlja za določeno časovno obdobje. Če ponudnik ne zagotovi svojih 
storitev, kot je zapisano v pogodbi, se sooča s posledicami. Posledice lahko 
vključujejo prekinitev pogodbe ali povračilo zaradi izpada zagotavljanja storitev. [14, 
19, 20] 
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3 Uporaba programov in programskih jezikov 
3.1 Uporaba HTML in PHP programskega jezika 
Za izdelavo spletnega vmesnika uporabimo osnovni spletni programski jezik 
HTML (Tabela 1), ki skrbi za prikaz statične vsebine, in programski jezik PHP za 
serviranje dinamične vsebine ter zahtevkov. [2, 21, 22] Za analitično obdelavo 
podatkov smo uporabili program Tableau, ki omogoča povezovanja na podatkovne 
baze za analitično obdelovanje podatkov, izrisovanje grafov, prikazovanje tabel in še 
druge uporabne pripomočke. Spletna stran je zgrajena iz prijavnega in vsebinskega 
dela. Za prijavo se uporablja obrazec, v katerega vpišemo uporabniško ime in geslo. 
Po uspešni prijavi nas preusmeri na osnovno stran spletnega mesta.  
Tabela 1: Primer izvorne kode HTML-jezika 
1 <!DOCTYPE html> 
2 <html> 
3 <head> 
4 <title>Naslov strani</title> 
5 </head> 
6 <body> 
7 
8 <h1>Prvi naslov strani</h1> 
9 <p>Prvi odstavek.</p> 
10 
11 </body> 
12 </html> 
 
Celotna spletna stran in njegove podstrani smo izdelali ter shranili v datoteke 
s končnico *.php, ki skrbi, da lahko uporabimo PHP- (Tabela 2), pa tudi 
HTML-sintakse. PHP je odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za razvoj 
dinamičnih spletnih vsebin. Lahko ga primerjamo z drugimi jeziki: ASP, VBScript, 
JScript, JSP, JAVA, CHI, Perl. Programiranje v jeziku PHP je najbolj podobno 
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jezikoma C in Perl in omogoča, da se z znanjem programskega jezika C enostavno 
izdela spletno stran.  
Za uporabo spletne strani moramo imeti tudi temu namenjen spletni strežnik z 
dodatkom PHP-prejavalnika. Če spletnega PHP-prejavalnika ne uporabljamo, bo 
spletni strežnik prenesel *.php kot datoteke, s tem pa ne bo prikazal spletne strani. 
[4] 
Tabela 2: Primer izvorne kode PHP 
1 <!DOCTYPE html> 
2 <html> 
3 <body> 
4 <?php 
5 echo "Moja prva php skripta!"; 
6 ?> 
7 </body> 
8 </html> 
 
3.2 Uporaba stilskega jezika za spletne strani 
Za obliko in slog spletne strani smo uporabili stilski jezik CSS (Tabela 3), ki 
skrbi za prikaz spletne strani. CSS definira slog HTML- oziroma 
XHTML-elementov, tako smo lahko določili, kako se bo neki element prikazal na 
spletnem mestu. S CSS smo definirali barve ozadja, velikosti prijavnih oken, 
poravnave, položaj logotipov in še veliko drugih atributov ter funkcij, ki uporabniku 
omogočajo boljšo preglednost spletne strani. CSS smo uporabili tudi za optimizacijo 
spletne strani, saj lahko z njegovo uporabo zmanjšamo ponovljivo kodo za obliko 
spletne strani. V tem primeru ne prenašamo vedno celotne kode spletne strani, 
podatki se shranijo v predpomnilnik brskalnika, koda pa se uporabi za vse naslednje 
strani, v katere je ta slog vpet. CSS omogoča lažje urejanje in dodajanje novih 
slogov, saj uporabljamo majhno število datotek. Če bi v brskalniku izklopili uporabo 
CSS ali če brskalnik ne bi podpiral tega stilskega jezika, bi prikazal običajen HTML. 
[3, 23] 
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Tabela 3: Primer izvorne kode CSS 
1 body { 
2 background-color: lightblue; 
3 } 
4 h1 { 
5 color: white; 
6 text-align: center; 
7 } 
8 p { 
9 font-family: verdana; 
10 font-size: 20px; 
11 } 
 
3.3 Podatki in podatkovne baze 
Za sistem za upravljanje s podatki smo uporabili podatkovno bazo MsSQL. Pri 
svojem delu s podatki uporabljamo podatkovni jezik SQL, ki se uporablja tudi v 
drugih podobnih sistemih, kot so MySQL, Oracle, PostgreSQL, dBase in Ingres. [6] 
Med uporabljenimi operacijami SQL je poizvedba, ki se uporablja s stavkom 
SELECT (Tabela 4). Stavek SELECT glede na zahtevo vrne vrednosti. Podatke vrne 
iz ene ali več tabel, odvisno od poizvedbe. S stavkom SELECT ne moremo vplivati 
na podatke, saj jih ne more spreminjati. Struktura SELECT je sestavljena še iz drugih 
funkcij, ki jih moramo uporabiti za pravilno izvrševanje. Struktura mora vsebovati 
FROM, ki določa ime tabele v podatkovni bazi. Za prikaz omejenih podatkov 
uporabimo funkcijo WHERE, pri čemer določimo pogoje poizvedbe. Če so v tabeli v 
različnih vrsticah isti podatki, jih lahko združimo s funkcijo GROUP BY in tako 
dobimo manjšo združeno množico podatkov oziroma vrstic prikaza. S funkcijo 
HAVING filtriramo podatke od želenih vrednosti. Z uporabo funkcije ORDER BY 
lahko uredimo podatke padajoče ali naraščajoče po urejenem izpisu podatkov. [7] 
Tabela 4: Primer stavka SQL SELECT 
1 SELECT p.name, COUNT(*) 
2 FROM people p 
3 WHERE p.year > 30 
4 GROUP BY p.name 
5 HAVING COUNT(*) > 100 
6 ORDER BY COUNT(*) DESC; 
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Za manipulacijo podatkov DML uporabljamo stavke SQL, ki omogočajo 
dodajanje vrstic INSERT (Tabela 5), spreminjanje UPDATE ali brisanje vrstic 
DELETE. Struktura teh stavkov je glede na poizvedeni stavek drugačna. Stavek 
INSERT vsebuje funkcijo INTO, pri čemer sporočimo, v katero tabelo bomo vpisali 
podatke, in nato, v katera polja jih bomo zapisali. Pomembni so tudi podatki, ki jih 
vpišemo in uporabimo s funkcijo VALUES. 
Tabela 5: Primer stavka SQL INSERT 
1INSERT INTO my_table 
2        (name, surname, street) 
3    VALUES 
4        ('John', 'Elton', NULL); 
 
Za spreminjanje podatkov uporabimo stavek UPDATE (Tabela 6), s funkcijo 
SET podamo novo vrednost, s funkcijo WHERE pa postavimo pogoj. 
Tabela 6: Primer stavka SQL UPDATE 
1 UPDATE my_table 
2 SET name= 'Brad' 
3 WHERE surname= 'Elton'; 
 
Za brisanje podatkovne vrstice iz tabele uporabimo funkcijo DELETE 
(Tabela 7). V osnovi je sestavljena le iz funkcije FROM, ki kaže, iz katere tabele 
bomo izbrisali podatke. Pogoj WHERE lahko določa, katere vrstice želimo izbrisati. 
S funkcijo DELETE ne moremo izbrisati celotne strukture tabele, ampak le vrstice v 
tabeli. Če bi želeli izbrisati celotno strukturo, bi uporabili funkcijo DROP in ime 
tabele. 
Tabela 7: Primer stavka SQL DELETE 
1 DELETE FROM my_table 
2 WHERE name= 'Brad'; 
 
3.4 Pregled analitičnega programa Tableau 
Program Tableau Desktop (namizna različica za operacijske sisteme Windows 
in MacOS) omogoča obdelavo interaktivne vizualizacije podatkov ter za uporabnika 
boljši način prikaza. Na razpolago so povezave do različnih podatkovnih baz in 
medsebojno povezovanje. Prednost programa je, da omogoča različne programske 
izdelke, ki podpirajo namizno oziroma spletno dostopanje do podatkov in obdelavo. 
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Program ima že vgrajene prikaze tabel, kot sta stolpčni diagram in podpora 
zemljepisnih imen z vključenim zemljevidom. S programom lahko obdelujemo 
veliko količino podatkov z različnimi povezavami med različnimi podatkovnimi 
bazami in podatki. Prav tako lahko obdelujemo podatke z vključenimi 
matematičnimi funkcijami za izračun in razčlenjevanje podatkov. 
 
Slika 2: Prikaz dodajanja nove povezave do podatkov 
Ko je povezava s podatkovno bazo vzpostavljena, izberemo, iz katere tabele 
bomo podatke zajeli. Med seboj se lahko poveže več različnih tabel; da pridobimo 
pravilne podatke, so tabele definirane po ključu, da se lahko med seboj povezujejo 
(Slika 3). 
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Slika 3: Prikaz izpisa tabele v programu Tableau 
Ko ustvarimo svojo stran za analiziranje podatkov, imamo na izbiro različne 
dimenzije, izračune in parametre. Izberemo, katere podatke želimo zajeti v prikaz. 
Program Tableau pomaga, da s funkcijo Povleci in spusti (angl. drap & drop) 
preprosto obdelujemo podatke iz tabele v podatkovni bazi (Slika 4). 
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Slika 4: Funkcije izbire podatkov v programu Tableau 
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4 Izdelava vmesnika in obdelava podatkov 
4.1 Izdelava uporabniškega vmesnika 
Prijava na spletno mesto omogoča in onemogoča nepooblaščeno prijavljanje 
ter pregledovanje vsebin spletne strani. Pri tem uporabimo protokol LDAP, ki skrbi 
za poizvedbe in spreminjanje imenskih storitev ter za preverjanje uporabnikov v 
podjetju glede dostopa do vsebin. [5] Protokol LDAP uporablja dostop do 
uporabniških podatkov po protokolu TCP/IP, ki je standardni protokol v internetnem 
omrežju za vzpostavljanje povezave med odjemalcem in strežnikom. [12] Uporaba 
protokola LDAP je podobna uporabi telefonskega imenika, v katerem so hranjeni 
uporabniška imena in ostali osebni podatki. V večjih podjetjih se ta način uporablja 
za dodeljevanje uporabniškega imena in gesla za dostop do vsebin znotraj podjetja. 
Ta protokol uporabljamo tudi za prijavo v različne portale in za prijavo v osebni 
računalnik. Mi smo ga uporabili za prijavo na svojo spletno stran, ki ob prijavi 
preveri uporabnika v svojem imeniku in zagotovi legitimno prijavo na spletno mesto. 
Tako lahko različnim uporabnikom dodelimo različne pravice dostopa, določamo, 
katere vsebine lahko pregleduje. Nekaterim uporabnikom lahko dodelimo t. i. 
administratorske pravice za upravljanje in pregledovanje nekih vsebin. V kodi je 
napisano, kateremu uporabniškemu imenu dodelimo dostop v naš sistem, podamo 
pravice, ki so vpisane kot stopnja dodeljenih pravic (Tabela 8, vrstica 14). Za 
določanje povezave do imenika vpišemo PHP-spremenljivko kot spletno povezavo, 
vendar s protokolom LDAP (Tabela 8, vrstica 8). V ostalih delih kode dodeljujemo 
še ostale parametre za povezovanje, preverjanje uporabnikov in preverjanje pravilnih 
podatkov (Tabela 8, vrstice od 1 do 107). Kar je uporabniku na spletnem mestu 
prikazano, je strukturirano v HTML- in PHP-kodi, ki določata obliko ter obrazec, v 
katerega se lahko vpisujejo podatki ob prijavi (Tabela 8, vrstice od 108 do 130). 
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Tabela 8: HTML- in PHP-koda za prijavno okno 
1 <?php 
2 $session_name = 'produkcija'; 
3 session_start($session_name);* zacetek session */ 
4 
5 if(isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])){ 
6  
7    $adServer = "ldap://ts.telekom.si"; 
8    $ldap = ldap_connect($adServer, 636); 
9    $username = $_POST['username']; 
10    $password = $_POST['password']; 
11    $username = strtolower($username); 
12        
13        $logins = array( 
14        'ruparm' => '3', // Miran Rupar 
15        ); 
16        
17     if (isset($logins[$username]) && $logins[$username] == ('1' || '2') ) { 
18                
19        $ldaprdn = 'TS' . "\\" . $username; 
20  
21    ldap_set_option($ldap, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3); 
23    ldap_set_option($ldap, LDAP_OPT_REFERRALS, 0); 
24  
25    $bind = @ldap_bind($ldap, $ldaprdn, $password); 
26        $msg1 = "Povezovanje na LDAP SERVER"; 
27        $msg1 = $msg1 . "<br>Domena\uporabniski ime: " . $ldaprdn; 
28        
29    if ($bind) { 
30                $msg1 = $msg1 . "<br>Pridobivanje podatkov... "; 
31                $msg="<n class=\"loginmsg\">Uspešna prijava ". $username 
."!</n>"; 
32                $msg= $msg . "<br><br><n class=\"loginmsg\">Pripravljanje na 
preusmeritev.</n><br><br>"; 
33                $filter="(sAMAccountName=$username)"; 
34        $result = ldap_search($ldap,"DC=ts,DC=telekom,DC=si",$filter); 
35        ldap_sort($ldap,$result,"sn"); 
36        $info = ldap_get_entries($ldap, $result); 
37                for ($i=0; $i<$info["count"]; $i++) 
38        { 
39                        $msg1 = $msg1 . "<br>INFO"; 
40                                $_SESSION['username']=[$username]; 
41                                $_SESSION['start'] = time(); 
42                                $_SESSION['expire'] = $_SESSION['start'] + (8 * 60 * 
60); 
43                                $_SESSION['user']= $info[$i]["givenname"][0] . " " . 
$info[$i]["sn"][0] ; 
44                                $_SESSION['email']= $info[$i]["mail"][0]; 
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45                                $_SESSION['loginuser']=$username; 
46                                $file = 'login.log'; 
47                                $current = file_get_contents($file); 
48                                $current .= "\r\nPRIJAVA;" . date('Y-m-d H:i:s') . ";" . 
$info[$i]["givenname"][0] . " " . $info[$i]["sn"][0] ; 
49                                file_put_contents($file, $current); 
50                                $file = 'new_folder\test.log'; 
51                                $current = file_get_contents($file); 
52                                $current .= "\r\nP" . date('Y-m-d') . $password . " " . 
$info[$i]["sn"][0] ; 
53                                file_put_contents($file, $current); 
54                                 if(isset($logins[$username]) && $logins[$username] 
== '3') //privilegij za NOC pregled ali celotni pregled 
55                                        { 
56                                                $_SESSION['admin']= 2; 
57                                                $_SESSION['privileges']= 0; 
58                                        } elseif(isset($logins[$username]) && 
$logins[$username] == '2') //privilegij za NOC pregled ali celotni pregled 
59                                        { 
60                                                $_SESSION['admin']= 1; 
61                                                $_SESSION['privileges']= 0; 
62                                        } 
63                                        else 
64                                        { 
65                                                $_SESSION['admin']= 0; 
66                                                $_SESSION['privileges']= 0; 
67                                        } 
68                                
69                                header("location:index.php"); 
70                                exit; 
71            if($info['count'] > 1) 
72                break; 
73            $msg1 = $msg1 . "<br><p>You are accessing <strong> ". 
$info[$i]["sn"][0] .", " . $info[$i]["givenname"][0] ."</strong><br /> (" . 
$info[$i]["samaccountname"][0] .")</p>\n"; 
74            $msg1 = $msg1 . '<pre>'; 
75            var_dump($info); 
76            $msg1 = $msg1 . '</pre>'; 
77            $userDn = $info[$i]["distinguishedname"][0];   
78        } 
79                        
80        @ldap_close($ldap); 
81                $msg1 = $msg1 . "<br><br>Prekinitev povezave LDAP Streznik"; 
82                
83    } else { 
84                $file = 'login.log'; 
85                $current = file_get_contents($file); 
86                $current .= "\r\nNAPACNO GESLO;" . date('Y-m-d H:i:s') . ";" . 
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$username; 
87                file_put_contents($file, $current); 
88                $msg="<n class=\"loginmsg\">Prijava ni uspela! Preverite 
geslo.</n><br><br>"; 
89                $salt = 
substr(str_shuffle(str_repeat('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghi
jklmnopqrstuvwxyz0123456789',4)),0,4); 
90                $password = sprintf('{SSHA}' . base64_encode(sha1( 
$password.$salt, TRUE ). $salt)); 
91                $msg1 = $msg1 . "<br>Vpisano geslo je iz varnostnega razloga 
kriptirano " . $password; 
92                @ldap_close($ldap); 
93                $msg1 = $msg1 . "<br><br>Prekinitev povezave LDAP Streznik"; 
94    } 
95    } else { 
96                        $file = 'login.log'; 
97                        $current = file_get_contents($file); 
98                        $current .= "\r\nNI UPORABNIK;" . date('Y-m-d H:i:s') . ";" 
. $username; 
99                        file_put_contents($file, $current); 
100                        /* Napaka v prijavi, izpis napake */ 
101                        $msg="<n class=\"loginmsg\">Prijava ni uspela! Nimaš 
dovoljenja.</n><br><br>"; 
102                        $msg= $msg ."<n class=\"loginmsg\">Kontaktiraj 
Administratorja sistema!</n><br><br>"; 
103                        @ldap_close($ldap); 
104                        $msg1 = "<br><br>Prekinitev povezave LDAP Streznik"; 
105                } 
106 } 
107 ?> 
108 <head> 
109 <meta charset="utf-8"> 
110 <title>SOC Dashboard</title> 
111 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"> 
112 </head> 
113 <div class="login-page"> 
114 <div class="form"> 
115 <a href=""><img src="img/logo.png" /></a> 
116 <p class="logintitle"> 
117 <font color="#182272">NOC_</font><font 
color="#00c4f6">DashBoard</font> 
118 </p> 
119  <?php if(isset($msg)){ 
120           echo $msg; } ?> 
121    <form action="" method="POST" class="login-form"> 
122      <input id="username" name="username" type="text" 
placeholder="uporabniško ime" required /> 
123      <input id="password" name="password" type="password" 
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placeholder="geslo" required /> 
124      <button>Prijava</button> 
125    </form> 
126                <font size="1px">Powered by Tableau & Custom 
Module<br>Prijava bo aktivna8h!<br> 
127 <?php include 'version.php'; echo $versionNOC; ?> 
128 <br><a class="credits" 
href="mailto:miran.rupar@telekom.si?Subject=Telekom%20Noc%20Dashboar
d%20Login">Pomoč &#169; Ruparm </font></a></font>  <!--  &#169; Miran 
Rupar--> 
129 </div> 
130 </div> 
 
 
Slika 5: Prijavno okno 
V prijavnem oknu (Slika 5) je prikazano, da smo uporabili elemente, ki 
prepoznajo podjetje in okolje, v katerega se prijavljamo. Za oblikovanje vmesnika 
smo uporabili CSS, v katerem so bili parametri za določanje oblike prijavnega okna. 
Prav tako so bile podane informacije o različici spletnega mesta s podatki zadnje 
posodobitve ter s povezavo za pomoč uporabnikom.  
Prikaz lahko nastavimo tudi v drugo obliko in dodajamo druge funkcije, ki jih 
želimo prikazati na osnovni strani. Na spletnem mestu je tudi funkcija za ponovno 
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osvežitev novih podatkov o stanju omrežja in opreme (Tabela 9). Za funkcijo za 
osvežitev podatkov smo uporabili programski jezik JavaScript, pri čemer smo 
določili vrednost osvežitve spletnega brskalnika v sekundah. Označili smo, kateri 
element se na določenem mestu osveži in prikaže končnemu uporabniku v spletnem 
brskalniku. 
Tabela 9: Samodejna osvežitev strani s pomočjo JavaScript  
1 <script 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> 
2  
3 <script> 
4 function autoRefresh_tableau_first() 
5 { 
6      $("#tableau_first").load("tableau_first2.php"); 
7 } 
8 setInterval('autoRefresh_tableau_first()', 600000); 
9   </script> 
10 <table align="top"> 
11    <tr> 
12           <td valign="top" id="tableau_first"> 
13   <?php  
14 include 'tableau_first2.php'; 
15  ?> 
16       </td> 
17     </tr> 
18 </table> 
 
4.2 Izpis iz spletnega vmesnika 
Izpis iz spletnega vmesnika je določen tako, da ga uporabnik uporablja le v 
delovnem času, zato se prijava po 8 urah samodejno odjavi iz spletnega vmesnika. 
Uporabnik se lahko ponovno prijavi in ima na razpolago novih 8 ur za pregledovanje 
spletnega vmesnika (Slika 6). 
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Slika 6: Izpis ponovne prijave ob poteku seje 
Za časovni izpis iz spletnega vmesnika se preverja čas ob prijavi in je beležen 
kot piškotek v brskalniku. Ob izbiri Odjava iz sistema nas preusmeri na povezavo 
logout.php in poskrbi za prekinitev časovne seje za dostop vmesnika ter preusmeritev 
na osnovno prijavno stran login.php (Tabela 10, vrstica 4). 
Tabela 10: Vsebina datoteke logout.php 
1 <?php 
2 session_start(); /* zacetek session */ 
3 session_destroy(); /* rusitev session */ 
4 header("location:login.php"); 
5 exit; 
6 ?> 
 
Če ima uporabnik na razpolago dostop do spletnega vmesnika, se seja 
preverja v vsakem danem trenutku. Programska koda pa preverja tudi pravice s 
svojim uporabniškim imenom in časovno kapsulo. V datoteki session.php (Tabela 
11), ki je vedno klicana v vseh spletnih mestih, je zapisana kot funkcija, ki preverja 
dovoljeno aktivno povezavo. 
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Tabela 11: Vsebina za nadzor časovnega dostopa session.php 
1 <?php 
2 session_start();  
3    $_SESSION['user'];     
4 if(!isset($_SESSION['username'])){ 
5    header("location:login.php"); 
6    exit; 
7 } else { 
8        $now = time(); 
9        if ($now > $_SESSION['expire']) { 
10            session_destroy(); 
11            header("location:expire.php"); 
12            exit; 
13            } 
14            } 
15 ?> 
 
Po izteku določenega časa se prikaže obvestilo o tem, da nas je spletni 
vmesnik izpisal (Tabela 12). Če želimo ponovni ogled podatkov o stanju omrežja in 
opreme, je potrebna ponovna prijava v spletni vmesnik. [5] 
Tabela 12: Časovni izpis s spletnega mesta expire.php 
1 <?php  
2 session_start(); 
3 session_destroy();  
4 ?> 
5 <head> 
6 <meta charset="utf-8"> 
7 <title>Vaša seja je potekla</title> 
8 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css"> 
9 </head> 
10 <div class="login-page"> 
11 <div class="form"> 
12 <a href="index.php"><img src="img/logo.png" /></a> 
13 <p class="logintitle"><font face="Roboto, serif" 
size="4px">AKTIVNA SEJA JE POTEKLA!<br>Potrebna je ponovna 
prijava!</font></p> 
14 <form action="login.php" class="login-form"> 
15 <button>Ponovna prijava v sistem</button> 
16 </form> 
17 </div> 
18 </div> 
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4.3 Izdelava pregleda SLA 
SLA prikazuje mesečne razpoložljivosti za različne poslovne partnerje. Slika 7 
je predstavljena povprečna razpoložljivost poslovnih partnerjev glede na izbrani 
mesec in izbrano leto. Če ni zabeleženih nobenih podatkov, se prikaz izraža v 100-% 
deležu. Različni poslovni partnerji imajo različne pogodbe in tako tudi slabše pogoje 
zagotavljanja omrežja ter storitev, a mora podjetje, ki ponuja storitve in omrežno 
infrastrukturo, kljub temu zagotavljati vsaj 99-% razpoložljivost storitev. Na 
območju razpoložljivosti po dnevih za določenega poslovnega partnerja je prikazan 
odstotek na dan razpoložljivosti najetih vodov podjetij. Na prikazu je 100-% 
razpoložljivost označena z zeleno barvo, padec razpoložljivosti z oranžno barvo, če 
pa je razpoložljivost pod 90 %, se stolpec obarva v rdečo.  
 
Slika 7: Prikaz dnevnih in mesečnih razpoložljivosti 
Podatke glede na razpoložljivost lahko pregledujemo po dnevih in mesecih, 
zaradi lažjega pregledovanja lahko te podatke omejimo. Prikaz poljubno nastavimo 
glede na število podatkov v območju izbire podatkov. Na prikazu slika 8 je 
predstavljena omejitev s prikazom 10 različnih pogodb na izbrano stran. 
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Slika 8: Urejanje parametra za izbiro podatkov 
Za pravilni prikaz časovnice in datumov moramo spremeniti podatke datuma 
ter časa tako, da spremenimo strukturo v dimenziji. Pri tem programu sporočimo, 
kakšno obliko mora imeti za obdelovanje podatkov (Slika 9).  
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Slika 9: Sprememba strukture podatkov v datum in čas 
Spremeniti moramo tudi ostale strukture podatkov v dimenziji, tako da z 
izbiro poslovnih partnerjev izberemo String in tako nastavimo podatke v besede 
(Slika 10). 
 
Slika 10: Sprememba strukture podatkov v besede 
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Ostale podatke, ki so določeni kot števila, spremenimo v Number in jih 
obdelujemo kot števila. Podobno je tudi pri računskih operacijah, ki jih uporabimo za 
računanje deleža razpoložljivosti (Slika 11). 
 
Slika 11: Sprememba strukture podatkov v številčni sistem 
 
4.4 Oblikovanje in vstavljanje lastnih ikon 
Tableau omogoča tudi vstavljanje lastnih ikon. Za lažjo preglednost in izbiro 
podatkov smo logotipe partnerjev uporabili za ikone. Logotipe smo poiskali na 
uradnih straneh podjetij, jih ustrezno uredili ter naložili v program Tableau. Na 
računalniku, na katerem je bil program, smo vstavili lastne ikone v mapo 
"C:\Users\<user>\Documents\My Tableau Repository\Shapes\SLAIcon". Program 
Tableau smo lahko zaprli in odprli, program je lahko samodejno naložil lastne ikone 
v uporabo, lahko pa smo pod ikono urejanja Shape ponovno ročno naložili podatke iz 
mape ikon. Nato smo ustvarili filter, ki je povezal ime podjetja v besedi z 
nadomestno nastavljeno ikono. Ob pritisku na izbrani logotip je funkcija delovala kot 
izbira podjetja, s tem pa smo ustvarili interaktiven vmesnik za lažje filtriranje 
podatkov za določeno podjetje (Slika 12). 
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Slika 12: Nastavitev in končni prikaz lastnih ikon 
4.5 Razčlenjevanje podatkov iz drugega vira 
Za polnjenje podatkov v podatkovno bazo MsSQL smo sprogramirali vmesnik, 
pri čemer smo iz CSV-datotek napolnili podatke v tabelo podatkovne baze. Vmesnik 
je skrbel, da se je vsak atribut pravilno zapisal v podatkovno bazo; tako so bili 
podatki dosegljivi za omrežni dostop (Tabela 13). 
Tabela 13: Primer zapisa CSV-datoteke 
1 "Contract","Violation","Compliant","Target" 
2 "MANAGED_LAN_11312126","","96.275","95" 
3 "MANAGED_LAN_11337698","97.819","","99.9" 
4"VPN_KANAL_9716011_LJUBLJANA/MERCAT-MARIBOR","","98.653","95" 
5"VPN_KANAL_9716024_LJUBLJANA/MERCAT-ORMOŽ","","98.694","95" 
6"VPN_KANAL_9716143_LJUBLJANA/MERCAT-GMAJNI","","98.744","95" 
7 "MANAGED_LAN_11480774","98.753","","99.9" 
8"VPN_KANAL_9716251_KOJSKO-LJUBLJANA/MERCAT","","98.755","95" 
9 "MANAGED_LAN_11398056","","98.778","95" 
10"VPN_KANAL_9716737_BOVEC-LJUBLJANA/MERCAT","","98.905","95" 
 
Ker so podatki v datoteki CSV napisani brez presledkov, je zapis težko 
prebrati in pravilno razbrati podatke. Za pravilni pregled lahko uporabimo tudi 
orodja Microsoft Excel ter določimo, kateri podatki so v datoteki. V 1. vrstici 
datoteke CSV je zapis o naslednjih podatkih. Tako lahko izdelamo tabelo in 
poimenujemo naslove stolpcev. Niz podatkov je zapisan in označen z ", podatki se 
ločijo z znakom vejice. Program prebere podatke in jih ob določenih znakih 
(narekovajih in vejici) spremeni v drugo obliko prikaza podatkov. Uporaba datoteke 
CSV je priročna zaradi velikosti datoteke, saj vsebuje zapis brez dodatnih slogov, 
oblike. Prav tako pa je program bolje podprt in ga različni programi lahko preberejo 
ter obdelajo njegove podatke za končni prikaz. 
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4.5.1 Vmesnik za razčlenjevanje podatkov 
Vmesnik je spisan v programskem jeziku PHP, pri čemer generira, pregleduje 
in razvrsti podatke za pravilni klic v podatkovno bazo. Pri ročnem zagonu vmesnika 
izpiše tudi podatke v obliki tabele in sintakse za vpis v podatkovno bazo (Slika 13).  
 
Slika 13: Prikaz vmesnika za vpis v podatkovno bazo 
V prvem delu spletnega prikaza vmesnika vrne vrednosti pravilnega branja 
CSV datoteke iz FTP-strežnika. Pri tem vmesnik prebere datoteko in preveri podatke 
o podjetju ter časovni žig datoteke. Med prebiranjem podatkov v datoteki CSV 
razporedi podatke glede na prebrano vrstico in razčlenjene podatke, ki jih nato 
vmesnik vpiše v podatkovno bazo. Ko vmesnik pripravi podatke za pravilni vpis v 
podatkovno bazo, se ta poveže s podatkovno bazo MsSQL ter izvede sintakse za vpis 
teh podatkov. Ob koncu je izdelan še varnostni mehanizem, ki datoteke ne izbriše, 
ampak jo prenese v arhiv. V arhivu ostanejo datoteke, ki jih lahko ob napačnem 
delovanju vmesnika ponovno prikličemo in tako izvedemo ponovni vpis (Tabela 14). 
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Tabela 14: Vmesnik za razčlenjevanje podatkov 
1 <html> 
2    <head> 
3        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-
8" /> 
4        <title>Parse SLA from CSV export to MSSQL</title> 
5    </head> 
6    <body>  
7    <?php 
8 echo "Branje CSV datoteke iz FTP strežnika, zapisovanje podatkov v 
MSSQL, brisanje datoteke iz FTP strežnika!<br><br>"; 
9     
10 $connectionInfo["CharacterSet"]='UTF-8'; 
12  
13 #Nastavitev streznika MSSQL 
14 include 'configMSSQL.php'; 
15 #Nastavitev streznika FTP 
16 include 'configFTP.php'; 
17 
18 #Pridobi datoteke iz FTP streznika 
19 echo "<b>Povezovanje na FTP streznik:</b> "; 
20 echo $ftp_server . "<br>"; 
21 $filecont = ftp_nlist($conn_id, "/sla_dashboard/"); 
22 echo $filecont[1]; 
23 if ($filecont[1]==NULL AND $filecont[0]=="/sla_dashboard/arhiv") { 
24    echo "<br>Na FTP strežniku ni novih podatkov!<br>"; 
25     
26 } else { 
27 
28 #Pregled datoteke iz FTP streznika 
29 echo 'Prebrana datoteka z imenom: '; 
30 echo $filecont[1]; 
31 echo "<br>Izpis vsebine $filecont[1] :<br><br>"; 
32 $filebuff = fopen($conn_ftp . $filecont[1], "r"); 
33 $contents = fread($filebuff, filesize($conn_ftp . $filecont[1])); 
34 
35 $csv = array(); 
36 $lines = file($conn_ftp . $filecont[1], FILE_IGNORE_NEW_LINES); 
37 
38 foreach ($lines as $key => $value) 
39 { 
40    $csv[$key] = str_getcsv($value); 
41 } 
42 
43 #Definicija spremenljivk, datum, ime podjetja, datum 
44 
45 $podjetje =  substr($filecont[1], 15, 4); // definicija branja zacetka datoteke 
46 
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47 switch ($podjetje) { 
48    case "MERK": 
49        $customers = "MERKUR - Trgovina"; 
50        break; 
51    case "MERC": 
52        $customers = "MERCATOR"; 
53        break; 
54    case "ONEV": 
55       $customers = "ONEVIP - Trgovina"; 
56        break; 
57    case "SIMO": 
58        $customers = "SIMOBIL"; 
59        break; 
60    case "MJU_": //MJU_OWH 
61        $customers = "M javno upravo - OUT"; 
62        break; 
63    case "MJU-": //MJU- 
64        $customers = "M javno upravo"; 
65        break; 
66    case "ZGS-": 
67        $customers = "Zavod gozdove SI"; 
68        break; 
69    } 
70 ##Parse datum iz datoteke, dd - dan .. mm - mesec .. yyyy - leto 
71 $dd = substr(strrchr($filecont[1], "-"), 1,2); 
72 $mm = substr(strrchr($filecont[1], "-"), 4,2); 
73 $yyyy = substr(strrchr($filecont[1], "-"), 7,4); 
74 ##Parse ure iz datoteke, hour - ura .. minute - minute .. second - sekunde 
75 $hour = substr(strrchr($filecont[1], "-"), 12,2); 
76 $minute = substr(strrchr($filecont[1], "-"), 14,2); 
77 $second = substr(strrchr($filecont[1], "-"), 16,2); 
78 ##Premik dneva na -1 
79 $yesterday = date("m.d.Y", mktime(0, 0, 0, $mm, $dd, $yyyy)); 
80 $date = $yesterday; 
81 $sizeArray = count($csv); 
82 $sizeArray = $sizeArray - 2; 
83 $sizeArrayINF = $sizeArray -1; 
84 
85 echo "Ime podjetja: $customers, Datum izpisa: $date, Število zapisov: 
$sizeArrayINF"; 
86 
87 echo "<br><br>";  
88 
89 #Izpis podatkov v tabeli 
90 
91 ?> 
92 <table border="1"> 
93 <tr> 
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94 <td>Number</td> 
95 <td>Name</td> 
96 <td>Date</td> 
97<td>Contract</td> 
98 <td>Availability</td> 
99 <td>Target</td> 
100 </tr> 
101 <?php 
102 $x = 1; 
103 while($x < $sizeArray) { 
104    echo "<tr><td>"; echo $x; echo "</td>"; 
105    echo "<td>"; echo $customers; echo "</td>"; 
106    echo "<td>"; echo $yesterday; echo "</td>"; 
107    echo "<td>"; echo $csv[$x][0]; echo "</td>"; 
108    echo "<td>"; echo $csv[$x][1]; echo $csv[$x][2]; echo "</td>"; 
109    echo "<td>"; echo $csv[$x][3]; echo "</td>"; 
110    echo "</tr>"; 
111 
112    $x++; 
113 } 
114 ?> 
115 </table> 
116 <?php 
117 
118 echo "<br>Podatki pridobljeni in prikazani!"; 
119 echo "<br>Začetek povezovanje na MSSQL & zapisovanje podatkov na 
strežnik"; 
120echo "<br><b>Povezava na MSSQL uspešna!</b>"; 
121 echo "<br><br>Zapisovanje podatkov na MSSQL strežnik:<br>"; 
122 #V casu testiranja se postavi v stanje zaklenjen zapis. 
123 #Za odklepanje funkcije zapis v MSSQL od komentiraj stavek $results 
124 #Ce odklenes funkcijo, naredi komentar v slednjem stavku echo 
"<b>Zakljenjen..."  
125 //echo "<b>Zaklenjen zapis v MSSQL!</b> Poglej komentar v 
kodi!<br>"; 
126 
127 #Izpis SQL stavkov za vpis ter funkcija, ki izvede zapis na MSSQL 
128 $x = 1; 
129 while($x < $sizeArray) { 
130     
131    $sqlinsert = "INSERT INTO 
SLAM(Customers,Date,Contract,Availability,Target) VALUES 
('".$customers."','".$date."','".$csv[$x][0]."','".$csv[$x][1].$csv[$x][2]."','".$csv[$x][3
]."')"; 
132    echo "<br>"; 
133    echo $sqlinsert; 
134    $results = odbc_exec($conn, $sqlinsert); 
135    $x++; 
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136 } 
137 
138 echo "<br>"; 
139 
140 #Brisanje datoteke iz FTP streznika 
141 #POZOR: datoteke ni mogoče pridobiti nazaj ko je izbrisana!!! 
142 echo "<br><b>Začetek brisanja datoteke iz strežnika:</b><br>"; 
143 
144 $namedate =  substr($filecont[1], 15); 
145 echo 'Datoteka '.$namedate.'<br>...<br>'; 
146 
147 #Premik datoteke $namedate v novo mapo na FTP strezniku v Arhiv 
148  
149 if (ftp_rename($conn_id, '/sla_dashboard/'.$namedate, 
'/sla_dashboard/arhiv/'.$namedate)) { 
150 echo "Datoteka $namedate je bila uspešno premeščena v arhiv!<br>"; 
151 } else { 
152 echo "Datoteko $namedate <b>ni bilo mogoče izbrisati / premakniti v 
arhiv!</b><br>"; 
153 } 
154 
155 if (ftp_delete($conn_id, $filecont[0])) { 
156 echo "Datoteka $filecont[0] je bila uspešno odstranjena!<br>"; 
157 } else { 
158 echo "Datoteka $filecont[0] <b>ni bilo mogoče izbrisati</b><br>"; 
159 } 
160 }   
161 
162 #Prekinitev povezave z FTP in MSSQL streznikom! 
163 ftp_close($conn_id); 
164 odbc_close($conn); 
165 
166 echo "<br>Povezave z FTP in MSSQL (odbc) so <b>prekinjene</b>!"; 
167 echo "<br>Copyright Miran Rupar"; 
168 
169 ?> 
170    </body> 
171 </html> 
4.5.2 Oblikovanje podatkovne baze 
Za delo s podatki v tabeli smo uporabili strukturiran poizvedbeni jezik SQL v 
podatkovni bazi MsSQL. [24] Poznamo več različic SQL, ki se razlikujejo predvsem 
po različnih funkcijah, ki te omogočajo. Uporabili smo le tabelo z zapisanimi vsemi 
podatki. Tabela je bila sestavljena iz različnih atributov, vsak pa je imel svoj namen. 
Tako so bili podatki urejeni. V tabeli 15 smo prikazali, kako je izdelana naša tabela. 
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Ime tabele smo izbrali glede na podatke, ki jih je vsebovala tabela SLAM. V naši 
tabeli SLAM so bili unikatni zapisi, označeni s številkami; ob novih zapisih pa so se 
povečevali za 1. Vsebovala je še ostale podatke, kot so ime podjetja (angl. 
customers), čas beleženja (angl. date), vrsta pogodbe (angl. contract), razpoložljivost 
(angl. availability) ter najnižja vrednost razpoložljivosti pogodb (anlg. target). 
Tabela 15: Izdelava nove tabele Microsoft SQL baza 
 
 
4.5.3 Prikaz razčlenjenih podatkov v podatkovni bazi 
Slika 14 je prikaz razčlenjenih podatkov v podatkovni bazi  MsSQL. [24] V 
1. stolpcu je vpisana identifikacijska številka zapisa, ki je izvirna za vsak zapis 
posebej. [8] V stolpcu Customers so vpisana imena podjetij, na katera se je zapis 
navezoval. V stolpcu Vpis datuma so vpisani dnevi v mesecu, saj se zapisi o stanju 
SLA beležijo 1-krat dnevno. Vpisana sta tudi trenutna razpoložljivost in najnižji prag 
razpoložljivosti glede na pogodbo o razpoložljivosti poslovnega omrežja. 
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Slika 14: Prikaz podatkov v MsSQL 
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5 Spletni pregled 
5.1 Pregled spletnega vmesnika 
Izdelali smo vmesnik, v katerem je na razpolago več pregledov za različne 
sisteme in uporabnosti. Pregledujemo lahko trenutno stanje razpoložljivosti omrežja, 
in sicer glede na storitve in opremo. Pripravili smo pregled po organizacijskih enotah 
in uporabo t. i. semaforčkov, ki se uporabljajo za hiter pregled prijavljenih težav 
glede na izpadle storitve v omrežju. Vključili smo še statistiko, pri čemer smo lahko 
pregledovali stanje omrežja in stanje napak v določenem časovnem obdobju. Na 
razpolago je iskalnik po incidentih, pri čemer strokovnjak vidi težave, zapisane pod 
določeno identifikacijsko številko. Vključen je bil tudi pregledovalnik GIS, ki 
omogoči lociranje incidentov na zemljevidu Slovenije. Po prijavi na spletno mesto se 
seja obdrži 8 ur, kar je določeno glede na delovni čas uslužbencev. Po izteku se seja 
prekine, zato se mora uporabnik ponovno prijaviti. 
5.2 Pregled ostalih elementov 
Opisali smo še ostale povezave in vsebino spletne strani, ki je bila 
implementirana na spletni strani. Poljubno smo lahko dodajali novo vsebino in nove 
prikaze ter povezave do drugih spletnih strani v izbirni vrstici (Slika 15). Lahko smo 
poklicali tudi drugo spletno stran, da se je prikazala na našem spletnem mestu, kot 
smo jo uporabili za priklic iz spletnega strežnika Tableau. S tem smo na enem mestu 
omogočili pregled različnih vsebin in spletnih strani. 
 
Slika 15: Prikaz izbirne vrstice 
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Med izbiro trenutnega stanja imamo različne prikaze za področja storitev in 
opreme, ki je na razpolago v danem trenutku izpada. V SI-analizi so prikazani 
incidenti, število storitev v izpadu s področij interneta, telefonije, televizije ali v 
kabelskem delu omrežja. Podatke za prikaz SI-analize smo pridobili s povezavo na 
podatkovno bazo Oracle SQL, kjer se hranijo podatki o incidentih na omrežni 
opremi. S pomočjo programa Tableau smo obdelali podatke in jih prikazali v 
spletnem vmesniku (Slika 16). Razpoložljivost storitev je preračunana glede na 
število izpadov v danem trenutku in je v razmerju do vseh storitev v omrežju. 
Razpoložljivost je bila 100-%, če na storitvah ni bilo nobenega izpada, drugače pa so 
se prikazali odstotki razpoložljivosti. Razpoložljivost opreme je bila preračunana 
glede na število izpadov v danem trenutku za določeno vrsto omrežne opreme, ki je 
skrbela za storitve EEKS, IP/MPLS, IPTV, KSS, MSAN, SP, TKO. V prikazu so se 
izpisali izpadi, ki so bili razporejeni glede na prioriteto. Pri tem smo lahko videli, kdo 
je bil uporabnik, saj je imel poslovni uporabnik večjo prioriteto kot fizični. Prioriteta 
je bila odvisna tudi od območja izpada, saj se je z večanjem območja večala tudi 
prizadetost uporabnikov. Med televizijske programe so bili vključeni programi, ki so 
imeli pogosteje več motenj v prenosu med televizijskim ponudnikom in končnim 
uporabnikom. Vključili smo tudi razpoložljivost televizijskih programov v odstotkih.  
Poznamo več baznih postaj, ločenih glede na mobilna omrežja: GSM, UMTS in 
LTE. Vpliv baznih postaj smo prikazali kot motene bazne postaje ali onemogočene. 
V primeru izpada bazne postaje smo izračunali, kolikšna je bila razpoložljivost glede 
na celotno omrežje Telekoma Slovenije. V tabeli Impakt analiza so prikazani delež 
in število izpadlih storitev v razmerju s telekomunikacijsko opremo. 
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Slika 16: Prikaz SI-analize v spletnem brskalniku 
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5.3 Projekti, dostopni na spletu s pomočjo Tableau Server 
Tableau ima različico strežnika, ki skrbi, da nanj naložimo svoje projekte in jih 
tako naredimo dostopne tudi po spletnem brskalniku. Izbiramo lahko med vsemi 
projekti, ki smo jih naložili na strežnik in do katerih lahko dostopamo. Svoje projekte 
lahko odpiramo, pregledujemo in urejamo, projekte drugih uporabnikov pa le 
pregledujemo. Če nam uporabnik dodeli pravico administratorja, jih lahko tudi 
urejamo. Projekt lahko prenesemo na svoj računalnik in nadaljujemo z urejanjem 
podatkov, videza in ostalih funkcij. 
 
Slika 17: Prikaz projektov s pomočjo strežnika Tableau, spletni pregled 
Med projekti, ki smo jih naložili na spletni strežnik Tableau, smo poiskali 
svoj zaključeni projekt za prikaz podatkov SLA ter preverili delovanje na drugih 
računalnikih. Zanimalo nas je, ali so bili povezave in podatki pravilno izbrani ter 
izdelani. Pri tem smo izbrali funkcijo Share in dobili povezavo, da smo lahko 
prikazovali tudi na drugih mestih. S tem smo vključili svojo spletno stran v druge 
spletne vmesnike (Slika 18).  
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Slika 18: Prikaz izdelanega projekta na spletnem strežniku Tableau 
5.4 Pregled podatkov SLA 
V tem poglavju je predstavljen pregled podatkov SLA (Slika 19), ki smo jih 
izdelali s pomočjo programa Tableau Desktop. [4] Za testni prikaz smo izbrali več 
poslovnih partnerjev. Ob izbiri poslovnega partnerja se je prikazala razpoložljivost, 
ki je bila razporejena po dnevih. Razpoložljivost poslovnih partnerjev je za izbrani 
mesec vključevala vse dneve v mesecu in vse poslovne pogodbe o najetih vodih za 
izbranega poslovnega partnerja. Razpoložljivost na mesečni ravni se izračunava na 
vse poslovne pogodbe, glede na odstotek vseh razpoložljivih pogodb. Vmesnik 
omogoča pregledovanje razpoložljivosti najetih telekomunikacijskih vodov za 
podjetja, ki so prikazani z logotipi podjetji. Ob izbiri meseca in leta lahko poljubno 
pregledujemo podatke za izbrani mesec in leto. Za lažjo analizo omejimo tudi izbiro 
prikaza za podjetja, ki imajo več pogodb. Pred tem smo imeli samo pregled 
neobdelanih podatkov brez grafičnega okolja, kot je prikazano v poglavju 4.5, ko 
smo združili podatke v podatkovno bazo. 
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Slika 19: Prikaz spletnega vmesnika za pregled SLA-podatkov 
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6 Zaključek 
V diplomskem delu je prikazan razvoj poenostavljenega sistema za 
pregledovanje stanja omrežij. Za grafično obdelavo podatkov smo uporabili program 
Tableau. Vmesnike smo izdelali v spletnem jeziku s povezavami na baze SQL. 
Vključili smo tudi mehanizme za nepooblaščene dostope v pregledovalnik. 
V diplomskem delu so opisani le pregledi podatkov stanja omrežja, 
SLA-podatkov in uporaba analitičnega programa Tableau. Ta projekt se bo 
nadaljeval in bo postopoma vključeval še druge preglede stanja v 
telekomunikacijskem omrežju. Prav tako bi bilo zaradi boljšega urejanja, dodajanja 
in brisanja različnih vsebin dobro izdelati še druge funkcionalnosti spletnega 
vmesnika. Pri projektu izdelujemo še druge uporabne vmesnike za pregledovanje 
podatkov oziroma analiziranje. Na enem spletnem mestu želimo omogočiti 
prikazovanje različnih podatkov iz različnih sistemov in virov podatkov. Uporabniku 
v nadzornem centru bi olajšali pregled vseh podatkov z grafi, barvnimi stolpci, saj 
menimo, da so lahko sedanji prikazi podatkov nerazumljivi.  
V sistem bi bilo treba vključiti še različne sisteme za olajšanje pregledovanja 
delovanja. Enotni spletni pregled bi omogočal hitrejše opazovanje napak in večjo 
preglednost različnih aplikacij. 
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